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Зміст матеріалів, що направляються до редакції, повинен відповідати профілю 
та науково-технічному рівню журналу. Тематика журналу стосується математичного 
моделювання у всіх сферах господарської діяльності, тобто, економіки в її широкому 
розумінні. До друку приймаються статті українською, англійською та російською 
мовами. 
Кожна наукова стаття повинна мати вступ, розділи основної частини та 
висновки, а також анотацію і ключові слова двома мовами (українською та 
англійською). Також двома мовами подаються реферати до статті, які будуть 
розміщені в електронному варіанті журналу «Математичне моделювання в 
економіці» на сайті журналу. Вимоги до оформлення наведені на сайті журналу. 
Усі представлені в редакцію рукописи проходять ретельне багатоланкове 
рецензування відповідними фахівцями за профілем статті. Якщо сумарна оцінка 
рецензентів менша за встановлений поріг, рукописи відхиляються. Автору 
надсилається відповідне повідомлення. Матеріали, отримані від автора, редакцією не 
повертаються. Після доопрацювання автор може подати матеріал повторно, з 
виконанням усіх процедур подачі матеріалу. 
Статті, що були представлені в редакцію і прийняті після рецензування, але не 
попали в поточний номер журналу, будуть надруковані в наступних номерах 
журналу.  
Зміст статті та якість написання або перекладу (українською або англійською 
мовами) переглядаються коректорами журналу, проте відповідальність за зміст та 
якість статті несуть автори матеріалу. До статті можуть бути внесені зміни 
редакційного характеру без згоди автора. 
Розділ журналу, до якого буде віднесена стаття, визначається редакцією, 
узгоджується – головним редактором або його заступником. 
Остаточний висновок щодо публікації матеріалів схвалює редакційна колегія 
журналу. 
Електронна версія журналу, правила оформлення та вимоги до статей, зміни і 
доповнення до тематичних розділів будуть оперативно подаватися в Інтернеті на 
сайті журналу «Математичне моделювання в економіці» www.mmejournal.in.ua 
Журнал також представлений на сайті Інституту телекомунікацій і глобального 
інформаційного простору НАН України http://itgip.org/ у розділі «Видавнича 
діяльність». 
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